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Большим подспорьем для студентов из семей с низким уровнем дохода (менее 3,5 бюджета прожиточного 
минимума на каждого члена семьи) стали льготные кредиты, выдаваемые с 1 сентября 2003 года на получение 
первого диплома о высшем образовании. Они предоставляются ОАО «АСБ "Беларусбанк"» белорусским 
гражданам, обучающимся на платной основе по дневной форме в вузах государственной формы собственности, 
либо их родителям, в национальной валюте. Несмотря на довольно ограниченный размер кредита, 
установленный не более 70% очередного платежа годовой стоимости, и необходимость выплаты процентов во 
время учебы, размер процентной ставки, составляющей !4 ставки рефинансирования, является главной и 
наиболее привлекательной чертой данного кредитного продукта. Объёмы льготного кредитования 
увеличиваются из года в год нарастающими темпами и в прошлом году по предварительным оценкам 
составили около 10 млрд. бел. руб., что соответствует в среднем примерно 2,5 тыс. кредитных договоров и все 
же является каплей в море (в 2007/08 учебном году насчитывалось 413 тыс. студентов). 
В негосударственных банках кредиты на обучение имеют более жесткие условия и мало чем отличаются от 
потребительских, в первую очередь из-за более высоких процентных ставок. 
Таким образом, можно отметить пока недостаточное разнообразие и слабую востребованность 
образовательных кредитов в Беларуси, что можно объяснить реакцией на новый вид продукта, а также указать 
на необходимость повышенного внимания со стороны государства по примеру зарубежного опыта, и других 
заинтересованных лиц. Ведь кредиты на образование могли бы предоставлять и работодатели, это касается в 
большей части уже работающих студентов, которые имеют желание повысить свой образовательный уровень, 
например, получить второе высшее образование или задать новую траекторию своего карьерного роста, 
оттолкнувшись от программы MB А. 
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В денежно-кредитной сфере в условиях неопределенности под вопрос ставится сохранение прежних 
инструментов воздействия на динамику различных форм сбережений физических лиц и субъектов 
хозяйствования. Применение эконометрических методов при наличии структурных изменений также имеет 
ограничения. Одним из возможных решений является моделирование на основе панельных данных. 
Целью исследования являлось установление факторов, влияющих на величину нормы сбережений 
населений. Под нормой сбережений будем понимать отношение сбережений к располагаемому доходу. В 
качестве экзогенных факторов рассматривались переменные дохода (уровня жизни), процентной ставки и 
обменного курса. В качестве переменной дохода был выбран темп роста средств, находящихся в распоряжении 
домашних хозяйств (темп роста располагаемого дохода). В качестве фактора, влияющего на склонность к 
сбережениям в организованной форме (депозитах), рассматривалась средняя процентная ставка по всем 
депозитам. Для учета факторов, оказывающих влияние на сбережения домашних хозяйств в наличности, была 
выбрана переменная темпа роста обменного курса национальной валюты к евро (поскольку в выборке главным 
образом представлены страны ЕС) и индекс потребительских цен. Последний оказался в модели статистически 
незначимым (вероятность ошибки Р = 0,103) и был позже исключен из рассмотрения. Обменный курс был 
выбран с учетом наблюдающихся тенденций на рынке сбережений РБ: увеличения доли сбережений в 
наличной валюте в общем объеме сбережений населения (43,72% в 2008 г.). 
Эконометрический анализ основан на панельных данных для 9-ти постсоциалистических стран (Чехия, 
Словакия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Россия, Беларусь) в период времени с 2002 по 2007 годы 
(сбалансированная панель). Определенные ограничения по количеству стран и временному диапазону связаны 
с отсутствием данных за более длительный период или их несопоставимостью. Основными источниками 
данных являлись база Статистического бюро Европейского Союза (Евростат) и статистические данные 
Национальных банков рассмотренных государств. 
Для эконометрических моделей с панельными данными эмпирический анализ начинается с выбора между 
моделями с общим эффектом и специфичными эффектами. В качестве нулевой гипотезы в F-тесте 
формулируется отсутствие у данных панельной структуры и возможность получения по объединенной (pooled 
model) выборке с помощью МНК состоятельных и эффективных оценок. Для определения целесообразности 
выбора между моделями со случайными (random effects model) и фиксированными (fixed effects model) 
эффектами используется тест множителей Лагранжа. Нулевая гипотеза означает, что у экономических объектов 
нет индивидуальных различий, т.е. их можно игнорировать. В случае, когда нулевая гипотеза отвергается -
следует строить модель со случайными эффектами. И, наконец, тест Хаусмана подтверждает обоснованность 
выбора модели со случайными эффектами (в этом случае отвергается нулевая гипотеза о том, что 
индивидуальные эффекты и зависимые переменные не связаны, следовательно, случайные эффекты дают 







Название теста Значение статистики Вероятность Вывод 
F-тест 22,64 0,0000 Специфичный эффект 
Тест множителей 
Лагранжа 90,19 0,0000 Случайный эффект 
Тест Хаусмана 1,09 0,7800 Случайный эффект 
Построенная на основе панельных данных (І = 1,9 t — 1 , 6 ) модель со случайными эффектами имеет вид: 
s a v i t = - 0 , 2 0 2 + 0,0826 i n c i t +0,0058 r a t e i t + 0 , 0 \ 3 \ \ e x c h i t 
(0,0069) (0,0594) (0,0317) (0,0132) 0 ) 
где SGV11 — общая склонность к сбережениям (норма сбережений или household saving rate, %), ІУІС^ t — 
темп роста доходов населения (disposable income), VClte^ t — средняя процентная ставка по депозитам (interest 
rate, %), e x c h j t — темп роста курса национальной валюты по отношению к евро. В круглых скобках под 
коэффициентами уравнений указывается Р -значение /-статистики оценки коэффициента: все переменные 
модели статистически значимы (переменная дохода значима на 6% уровне). Коэффициент детерминации 
2 
модели R =0,4431 не смотря на небольшую абсолютную величину так же статистически значим 
(Р = 0,0000). 
Полученные результаты статистически подтверждают наши предположения. Наиболее существенный вклад 
в формирование нормы сбережений оказывают темп роста располагаемых доходов населения и темп изменения 
валютного курса. Как предполагалось, курсовой фактор должен отвечать за увеличение сбережений населения 
в наличной валюте. Действительно, этот фактор оказался значимым в модели (1) и спрос на иностранную 
валюту растет тогда, когда национальная валюта обесценивается. 
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Важнейшей особенностью функционирования банка являются повышенные требования к качеству 
банковских информационных технологи (БИТ). В связи с этим главным критерием для пользователей при 
выборе БИТ является их качество. 
Оценка качества - систематическая проверка того, насколько объект (продукция, услуга, деятельность или 
процесс, организация, система или отдельное лицо) способен выполнять установленные требования. В 
зависимости от конкретных условий результат оценки качества может быть использован в целях выполнения 
определенных требований. 
Изучением и реализацией методов и средств количественного оценивания качества продукции занимается 
научная дисциплина «квалиметрия». Эффективное управление качеством возможно лишь при наличии 
достаточно точных и объективных методов измерения или оценивания качества продукции или процессов. 
Создание и развитие квалиметрии подготовило обоснованное применение: 
- численных, количественных методов в решении задач при оценке качества технологических процессов и 
готовой продукции; 
- методов выбора предпочтений при анализе альтернативных групп продуктов; 
- методов расчета интегрального качества; 
- определения достоверности выборок при статистических оценках качества и ряд других задач управления 
качеством. 
В основе квалиметрии лежат три базовых положения: 
-практическая необходимость создания и применения методов по количественной оценке характеристик 
качества продукции или процессов, для решения задач их планирования и контроля на различных уровнях 
управления; 
- подход к качеству как к единому динамическому сочетанию ряда отдельных свойств, каждое из которых в 
силу своего характера и взаимосвязей с другими свойствами (с учетом их весомости и приоритета) оказывает 
влияние на формирование иерархической структуры обобщенного качества продукции; 
- наличие принципиальной возможности измерения в количественной форме как отдельных свойств, так и 
их сочетаний, в том числе интегрального качества. 
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